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 Cílem této diplomové práce je zjistit, jak je vnímána ruská hrozba v českém politickém 
a administrativním diskurzu. Autor založil svoji práci na teorii konstruktivismu a na 
metodě diskurzivní analýzy. Konkrétně se inspiroval přístupem Teuna A. van Dijka. Autor 
vybral aktéry, kteří jsou podle jeho názoru, nejdůležitější pro formování konstruktu ruské 
hrozby v českém politickém a administrativním diskurzu. Autor rozdělil aktéry do dvou 
kategorií. V první kategorii jsou nejdůležitější instituce: prezident České republiky a jeho 
kancelář a vláda České republiky, která je zastoupena premiérem České republiky a 
relevantními ministerstvy (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu). Druhá kategorie je složena z 
parlamentních stran a hnutí. Vybrané instituce převážně vnímají přítomnost ruské hrozby. 
Nejde však o hrozbu vojenského charakteru, ale spíše o hrozbu plynoucí z ruských 
informačních aktivit. Největší obavy panují z přítomnosti propagandy a desinformačních 
kampaní. Názor prezidenta Miloše Zemana se liší od poměrně jednotného názoru 
vybraných institucí. Miloš Zeman nepovažuje ruskou hrozbu za relevantní. Mezi 
parlamentními politickými stranami a hnutími je situace více komplikovaná, diskurs je zde 
více roztříštěn.    
 
